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Action de l'Hexachlorophène 
sur les Cestodes parasites du Mouton et du Poulet 
par J. GUILHON et M. GRABER. 
L' Hexachlorophène ou H exachlorodihydroxydi phénylméthane 
a été initialement employé contre les Cestodes par KERR, en 1948, 
aux Etats-Unis. 
Cet auteur a constaté que des doses de 25 à 50 mg/kg étaient suf­
fisantes pour éliminer Raillietina cesticillus de l'intestin grêle du 
Poulet. Quelques années plus tard KERR et GREEN (1953) utilisant 
plusieurs dérivés du diphénylméthane obtiennent des résultats très 
semblables. 
Plus récemment, FEDERMANN (1959) souligne l'action de l'Hexa­
chlorophène vuutre Moniezia expansa à la dose de 15 mg/kg. 
Dans le cadre d'une étude générale sur les propriétés anthelmin­
thiques des dérivés chlorés du diphénylméthane nous avons égale­
ment effectué des recherches pour préciser les possibilités d'utili­
sation de !'Hexachlorophène contre les Cestodes parasites du Mou­
ton et du Poulet. 
1. - EXPÉRIMENTATION EFFECTUÉE SUR LES OVINS 
Les expériences furent entreprises du· mois de février au mois de 
juin 1960. Les 20 sujets utilisés, le plus généralement en mauvais 
état et fortement anémiés, pesant de 15 à 50 kg, étaient infestés, 
plus ou moins abondamment, par quatre espèces de Cestodes appar­
tenant à la famille des Anoplocéphalidés : M oniezia ex pansa, Stile­
sia hepatica, Stilesia globipunctata et A çitellina centripunctata. 
Chaque animal a été surveillé étroitement durant dix jours pour 
apprécier son degré d'infestation, puis ils furent sacrifiés. 
Les scolex de M oniezia ex pansa et d 'Avitellina centripunctata ont 
été recherchés avec soin. Les nodules parasitaires au voisinage du 
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duodénum furent soumis à un grattage profond et les prélèvements 
furent étalés entre lame et lamelle à l'état frais pour observer la 
présence ou! 'absence de scolex de Stilesia globipunctata. 
Les fragments de Cestodes trouvés dans les fèces après traite­
ment et ceux qui furent recueillis dans l'intestin durant ! 'autopsie 
ont été pesés séparément. La comparaison entre les masses (en 
grammes) de parasites évacués après le traitement et des restants 
permet de se faire une opinion sur l'efficacité de !'Hexachlorophène 
aux diverses doses de 10, 20, 30, et 40 mg/kg. 
L'anthelminthique fut administré dans des capsules de gélatine 
aux sujets à jeun depuis une vingtaine d'heures et qui le restèrent 
encore deux heures environ après l'intervention. 
Les résultats obtenus sont réunis dans le tableau 1, ci-contre. 
TABLEAU 1 
Nombre Animaux Pourcen-Doses d'animaux Cestodes observés complète- tage moyen en mg/kg traités ment de réduc-déparasités tion 
1 M.expansa 0 4,2% 
10 mg/kg 2 S. globipunctata 0 0% 
1 A. centripunctata 0 8% 
2 NI. expansa 0 6,2% 
15 mg/kg 2 S. globipunctata 0 0% 
3 A. Centripunctata 2 sur 3 40% 
1 M. expansa 0 20% 
20 mg/kg 2 S. hepatica 0 0% 
2 S. globipunctata 0 0% 
3 A. centripunctata 1 �ur 3 48% 
40 mg/kg 1 M. expansa 0 10% 
3 A. centripunctata 0 0% 
L'Hexachlorophène provoque l'évacuation des Cestodes en petits 
fragments environ 24 à 48 heures après son administration. Mais 
l'évacuation est très irrégulière, limitée et différente selon les espèces 
présentes. 
L'Hexachlorophène quelle que soit la dose utilisée jusqu'à 40 mg/kg 
n'a aucune action sur Stilesia globipunctata et Stilesia hepatica. 
A l'égard de Moniezia expansa le pourcentage de réduction ne dé­
passe guère 20 % à 20 mg/kg. Il est très faible, presque nul aux doses 
de 10 à 15 mg/kg ce qui infirme les conclusions de FEDERMANN (1959) 
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qui avec des doses de 15 mg/kg n'observe plus de proglottis de 
M oniezia ex pansa une semaine après le traitement. 
Enfin sur A vitellina centripunctata l'action est plus nette. Tou­
tefois le pourcentage de réduction est souvent inférieur à 50 % avec 
des doses de 20 mg/kg. A des doses plus élevées (40 mg/kg), dange­
reuses (3 morts sur 4), la déparasitisation n'est pas encore complète. 
Toutes ces observations montrent que l'Hexachlorophène ne pos­
sède que des propriétés cestodifuges très limitées à l'égard des Ano­
plocéphalidés parasites du Mouton. 
II. - EXPÉRIMENTATION EFFECTUÉE SUR LES POULETS. 
Les recherches furent entreprises aux mois de mars et avril 1960 
sur 32 Poulets porteurs de Cestodes (Raillietina tetragona, R. cesti­
cillus et Hymenolepis carioca) et de Nématodes diversement asso­
ciés. Chaque sujet fit l'objet d'une surveillance attentive (3 ou 4 
jours de stabulation préalable) pour éviter une élimination sponta­
née partielle des Cestodes (1). Ils furent placés dans des cages indi­
viduelles débarrassées des insectes hôtes intermédiaires par des pul­
vérisations d'émulsion à base d'H. C. H. et subirent un jeûne de 
20 heures avant et de 4 heures après l'administration de l'Hexachlo­
rophène, en capsules, à des doses comprises entre 50 et 150 mg/kg. 
Après le traitement, les fèces sont recueillies matin et soir, broyées 
dans l'eau et minutieusement examinées de manière à prélever les 
moindres fragments de Cestodes en cours d'élimination. Une se­
maine après l'intervention thérapeutique les Poulets furent sacri­
fiés pour recueillir tous les Cestodes (fragments de strobile, proglot­
tis en voie de désintégration, scolex des formes immatures) encore 
présents dans l'intestin. 
La comparaison d'une part entre le poids (en grammes) des Ces­
todes non évacués et le poids de ceux qui sont recueillis dans les 
fèces après le traitement et d'autre part avec le poids des Cestodes 
existants dans l'intestin des témoins permet d'apprécier l'efficacité 
des diverses doses d'Hex�chlorophène ingérées. 
Les résultats obtenus sont groupés dans le tableau II, ci-contre. 
L'Hexachlorophène manifeste rapidement son action sur les Ces­
todes appartenant aux diverses espèces présentes (R. tetragona, R. 
cesticillus, H. carioca) dans l'intestin des Poulets utilisés. Selon 
(1) En effet REID a montré en 1942 qu'une diète prolongée provoquait 
sans intervention thérapeutique l'élimination spontanée des Cestodes du 
Poulet. 
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TABLEAU II 
Poulets déparasités présence 
Doses Nombre Poids en d'ani- Cestodes présents 
de for-
������� mes im- Témoins 
mg/kg maux en gr Totale­
ment 
partiel­
lement 
matures 
de 600 à 
50 
80 
100 
150 
700µ 
2 ?14-590 R. tetragona t sur 2 0 ++++ R. tetragona : 0,1 g 
2 665-970 H. carioca 0 ++++ ++++ R. cesticillus : 0,1 g 
H. carioca : 0,08 g 
3 530-817 R. tetragona 2 sur 3 0 ++++ idem 
724 
3 635-820 R. tetragona 0 0 ++++ 
1085 idem 
1 1085 H. carioca 0 ++++ ++++ 
1 542 R. tetragona ++++ idem 
KERR (1948) Raillietina cesticillus se détache 2 ou 3 heures après 
l'intervention et subit l'action des sucs digestifs. Environ 24 heures 
après le traitement l'élimination des parasites serait terminée. 
Nous n'en avons pas rencontré plus tardivement dans les fèces 
des oiseaux soumis à l'action de !'Hexachlorophène. Enfin les Ces­
todes observés dans les excréments sont entiers ou désintégrés en 
menus fragments. 
D1scuss10N 
Les observations que nous avons recueillies ne peuvent être en 
tous points comparées à celles qui furent publiées par KERR (1948), 
KERR et GREEN (1953) et plus récemment par ENIGK et DüwEL 
(1959). En effet les auteurs américains firent leurs études sur des 
Poulets exclusivement parasités expérimentalement par Raillie­
tina cesticillus alors que les auteurs allemands utilisèrent des Oiseaux 
infestés, naturellement, par R. cesticillus et DaCJainea proglottina, 
toutes espèces différentes de celles déterminées sur les sujets que 
nous avons traités. 
Toutefois une confrontation des faits acquis ne peut être que 
fructueuse. Elle est présentée dans le tableau III, ci-contre. 
Il ressort de l'examen des chiffres que l'Hexachlorophène paraît 
avoir les possibilités de destruction variables ci-après à l'égard des 
principaux Cestodes parasites du Poulet : 
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TABLEAU III 
Espèces de Efficacité Doses Cestodes en mg/kg imma- Auteurs présents adultes tures 
R. tetragona 50 à 150 100% nulle GRABER 1960 
R. cesticillus 26 à 50 95% KERR 1948 
R. cesticillus 150 partielle ENIGK ET DuwEL 1959 
H. carioca 50 à 150 nulle nulle GRABER 1960 
H. carioca 150 partielle ENIGK et DuwEL 1959 
D. proglottina 150 à 500 partielle ENIGK et DuwEL 1959 
a) Les formes adultes de Raillietina tetragona sont pratiquement 
éliminées à la dose unique de 50 mg/kg ; 
b) Les formes immatures du même Cestode résistent à des doses 
élevées de 80 et même de 100 mg/kg ; 
c) Les formes adultes et immatures de R. cesticillus paraissent 
irrégulièrement éliminées ; 
d) Darainea proglottina résiste encore à des doses de 500 mg/kg. 
TOXICITÉ 
Sur des Poulets de poids très difîérents (580 à 1085 g), en plus 
ou moins bon état d'entretien, qui reçurent chacun, à jeun, une dose 
d'Hexachlorophène comprise entre 80 et 300 mg/kg, nous avons 
obtenu les résultats groupés dans le tableau IV, ci-contre 
TABLEAU IV 
Doses Poulets Taux de 
en mg/kg intoxiqués mortalité Etat des survivants mortellement % 
50 néant 0 bon état 
80 2 sur 7 28% médiocre 
100 néant 0 assez bon état 
125 1 sur 4 25% médiocre 
150 2 sur 8 66% médiocre 
200 1 sur 2 50% survie de 20 jours 
250 2 sur 2 100% 
300 2 sur 2 100% 
Ces faits montrent que dans les conditions des expériences entre­
prises, !'Hexachlorophène se révèle toxique à partir de la dose uni-
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que de 80 mg/kg. La mort survient dans des délais variables allant 
de 4 à 5 jours pour la dose de 80 mg/kg, à 2 ou 3 jours pour celles de 
150 à 200 mg/kg. L'ingestion de quantités plus élevées tue les oiseaux 
dans les 24 heures. 
Ces résultats sont différents de ceux observés par KERR (1948). 
La DL 100 serait pour cet auteur de 500 mg/kg, mais à la dose de 
200 mg/kg il eut à déplorer la mort de 4 Poulets sur 11. 
Les sujets intoxiqués, sans appétit, se tiennent accroupis, les ailes 
écartées, le bec largement ouvert; leur respiration siffiante est con­
comitante d'une nette polypnée. 
A l'autopsie, hormis l'œdème pulmonaire, les lésions sont plutôt 
discrètes. Elles se résument en une légère congestion intestinale et 
hépatique irrégulièrement accompagnée de néphrite (1). 
En bref d'après les résultats que nous avons obtenus il apparaît 
que la toxicité de !'Hexachlorophène commence à s'exercer sur les 
Poulets à des doses (80 à 100 mg/kg) qui sont encore incapables 
d'expulser régulièrement leurs principaux Cestodes sauf Raillietina 
tetragona dont les formes adultes seules sont pratiquement éliminées 
avec une dose unique de 50 mg/kg. 
CONCLUSIONS 
L'Hexachlorophène (Hexachlorodihydroxydiphénylméthane) 
aussi bien à l'égard des Cestodes (Anoplocéphalidés) parasites des 
Ovins qu'à l'égard de ceux qu'on observe dans l'intestin grêle des 
Oiseaux (Dilépilidés, Hymémolépididés, Davainéidés) ne manifeste 
un pouvoir anthelminthique, même partiel, qu'à des doses qui sont 
déjà dangereuses pour l'hôte (Mouton ou Oiseau), aussi son emploi 
contre les Cestodes dans les collectivités ovmes ou aviaires est-il 
plutôt à rejeter qu'à recommander. 
(1) La consommation, par une partie du personnel, de la plupart des Pou­
lets intoxiqués, à l'insu de l'un d'entre nous, n'a provoqué aucun accident 
toxique. 
